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DAN SONRA EMEKLİLİK YAŞAMINI RESİM YA­
PARAK GEÇİREN RESSAM PERTEV BOY ART 
DA YİTİRMİŞTİK. SANATÇILARIN KİŞİLİKLE­
RİYLE İLGİLİ OLARAK, ÖZGÜR DİCLELİ VE SE­
ZER TANSUĞVN YAZILARINI YAYINLIYORUZ.
Babacan, sevecen, kişilikli 
bir "Asker Ressam,,
Temmuz ayının İlk yarısında vefat eden resim sanatçısı Per­
tev E-oyar, 19. yüzyıl sonundaki asker ressamlar geleneğinin bir 
devamı sayılmalıdır. 1897 yılında İstanbulda doğmuş ve öğrenimi­
ni askeri okulda tamamladıktan sonra jandarma subayı olarak 
ordu saflarında hizmet görmüştü. Uzun emeklilik yaşamını resim 
yaparak ve sergiler düzenleyerek geçirmiş olan çalışkan bir in­
sandı.
Pertev Boyar’ın Türk sanatına resimleriyle yaptığı hizmetin 
yanısıra çağdaş Türk resim tarihi araştırmalarında önemli bir 
kaynak olarak kullanılagelen bir kitap meydana getirmiş olduğu­
nu görürüz. 1943 yılında Ankaradaki Jandarma basımevinde ha­
zırlanmış olan kitap «Osmanh İmparatorluğu vc Türkiye Cum­
huriyeti devrinde Türk Ressamları» adını taşır.
Rahmetli Pertev Eoyar’ı zaman zaman İstanbul’da açtığı 
sergilerde görür ve vaktiyle Akademi Çallı atölyesine de devam 
ederek geliştirmeye çalıştığı sanatının büyük bir çaba ve özen 
eseri olduğunu gözlerdik. Mütevazi, babacan ve sevecen kişiliğiyle 
işini yılmadan sürdürürdü. Kendisinin bir ressam olarak her za­
man çok büyük övgülerle karşılanmadığı anımsanabilir. Ne var 
ki Türk sanat çevrelerinde Pertev Boyar adını bilmeyen bir tek 
kişinin bile olduğu söylenemez.
Pertev Boyar’ın yukarda sözü edilen kitabı, kapsamı bakı­
mından Halil Edhem’in Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu adlı kitabın­
dan çok, ressam Sami Yetik’in Ressamlarımız adlı ve sadece 1. 
cildi yayınlanabilmiş olan kitabıyla yalanlık gösterir. Sami Ye­
tik bilindiği gibi asker ressamların en ünlülerinden biridir ve söz 
konusu kitabında sadece askeri okullarda eğitim görmüş olan 
sanatçılar yer almıştır. Ancak değerli resim tarihi araştırmacısı 
ve ressam Malik Aksel, Sami Yetik’in sivril sanatçılara yer verilen 
kitabının 2. cildini hazır olarak gördüğünü belirtmektedir. Gene 
sayın Malik Aksel’in belirttiğine göre, sivil ressamları kapsayan 
2, cilt yazık ki Sami Yetik’in ölümünden sonra kaybolmuş ve bu 
yüzden bu 2. cildin baskısı gerçekleşememiştir. •
Bu arada şunu belirtmekte yarar görmekteyiz ki, asker sa­
natçılar Türk resminin yenilenme süreci içinde en önemli rolü 
üstlenmekle kalmamışlar, bu süreç içinde etkinlik göstermiş as­
ker ya da sivil sanatçıları bir araştırma konusu yapanlar gene 
önce askerler arasından çıkmıştır.
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